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Na de moord op Joe Van Holsbeeck is gebleken dat men de jongeren niet over 
dezelfde kam mag scheren: er zijn jongeren die goed presteren op school en opko-
men voor een goede zaak; jongeren die automatisch verdacht worden en zomaar 
met de vinger worden gewezen; jongeren wier bestaan wordt onthuld door bewa-
kingscamera's. Rebellerende jongeren hebben twee ogenschijnlijk contradictorische 
eigenschappen: ze zijn grootmoedig, maar er gaat ook een dreiging van hen uit. De 
moord op Joe Van Holsbeek is meer dan een uiting van jongerengeweld. Men moet 
zich ook afvragen waarom men bepaalde Brusselse jongeren blijft uitsluiten, waar-
om hun bestaansonzekerheid toeneemt en waarom het antagonisme tussen jonge-
ren van verschillende sociale en etnische afkomst toeneemt. Het hoofdstuk over 
jongeren in 'Réussir Brussel', opgesteld en uitgegeven door Charles Picqué in 1989, 
wijst op de geringe aandacht die men heeft voor deze bevolkingsgroep. Twintig jaar 
later gaat deze vaststelling nog steeds op. Erger nog,, de situatie is in bepaalde 
opzichten verslechterd. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt een groot aantal 
jongeren. Dat is veeleer een bron van mogelijkheden en kansen dan een handicap. 
Echter, dat is niet de overheersende mening. Jongeren worden te vaak benaderd 
vanuit het perspectief van de sociale problemen die zij veroorzaken. Deze bijdrage 
ontsnapt, helaas, niet helemaal aan die trend.
I. Vaststellingen
1. Een jonge en gediversifieerde bevolking
In 1970 had Brussel nog de oudste bevolking van het koninkrijk. Maar sindsdien is 
de bevolking van het Brussels Gewest door migratie verjongd en uitgegroeid tot de 
jongste bevolking van België. Dat blijkt onder meer uit een hoog geboortecijfer 
(14,8%) (Observatoire de l’enfance, 2007). Jongeren zijn ook goed vertegenwoor-
digd in de hogere leeftijdscategorieën: de jongeren van minder dan 20 jaar 
(248.915) maken 24,1% van de Brusselse bevolking uit en de jongeren van minder 
dan 25 jaar (317.280) zijn goed voor 30,7%. Het aandeel jongeren variëert volgens 
de gemeenten en de wijken. Hun aantal is bijvoorbeeld groter in de 'arme halve 
maan' van Brussel (Deboosere, Willaert, 2006). In 2007 telde Brussel 46.337 kinde-
ren jonger dan 3 jaar en 122.470 kinderen tussen 3 en 12 jaar (Observatoire, 2008). 
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Relatief gezien zijn ze het talrijkst in Molenbeek en Sint-Joost en het minst talrijk in 
Elsene en Sint-Lambrechts-Woluwe. De Brusselse jongeren hebben ook een zeer 
uiteenlopende afkomst, aangezien 1 op vijf kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 
14 jaar een buitenlandse nationaliteit heeft. Dat cijfer geeft echter een vertekend 
beeld van de reële diversiteit van de Brusselaars, aangezien het uitsluitend geba-
seerd is op nationaliteit, terwijl jongeren op grond van hun nationale en etnische 
afkomst een bepaalde identiteit opgedrongen krijgen of zich met een bepaalde na-
tionaliteit identificeren. Dat wijst op een grotere diversiteit van de Brusselse jongeren. 
Een niet te verwaarlozen deel van de Brusselse jongeren stamt af van Marokkaanse 
en Turkse migranten. Ten slotte wordt de verjonging van de Brusselse bevolking ook 
verklaard door de internationalisering van Brussel. Met zijn ruim opleidingsaanbod in 
een open culturele omgeving trekt Brussel veel jongeren uit Vlaanderen en Wallonië 
aan, maar ook buitenlandse jongeren die na hun studies willen komen werken voor 
de Europese instellingen en hun satellietorganisaties. Deze diversiteit ligt soms aan 
de basis van wederzijdse negatieve vooroordelen die het culturele verschil omzetten 
in vijandigheid (Jacobs en Rea, 2007). Uit recent actie-onderzoek op basis van 
‘mentale kaarten’ (Samarcande, 2008) van jongeren uit Anderlecht (Kuregem), Et-
terbeek en Sint-Lambrechts-Woluwe blijkt dat ze elkaar niet kennen, omdat ze in 
hun sociaal leven nooit met elkaar in contact komen. Tussen deze jongeren bestaan 
zowel territoriale als mentale grenzen die niet overschreden worden. Jongeren uit 
Etterbeek en Woluwe overschrijden deze grenzen niet omdat ze bang zijn te worden 
aangevallen. Jongeren uit Anderlecht doen dit niet, omdat ze op hun beurt bang zijn 
het slachtoffer van vooroordelen (délit de sale gueule) te worden. Mobiliteit wordt 
aldus een kernfactor in de differentiatie tussen de sociale klassen in het tijdperk van 
de globalisering. Brusselse jongeren uit welgestelde kringen hebben het makkelijker 
om mobiel te zijn, vaak tussen verschillende stadskernen zowel binnen als buiten 
Brussel en in het buitenland. Jongeren uit lagere kringen zijn heel wat minder mo-
biel.
2. Schoolopleiding van jongeren
In Brussel is de schoolse situatie bijzonder: het scholenaanbod is er zeer gevarieerd 
en concurrerend (Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap, Europese scho-
len, internationale scholen, privéscholen). Volgens de gegevens over het Neder-
landstalig of Franstalig onderwijs zijn de schoolresultaten in het Brussels Gewest 
gemiddeld minder goed dan in Vlaanderen of Wallonië. Dat heeft meer te maken 
met grote verschillen tussen de resultaten dan met een algemeen laag gemiddelde. 
De scholing van jongeren is een selectief proces waarbij sociale ongelijkheden tot 
een ongelijke scholingsgraad leiden die op zijn beurt weer tot sociale ongelijkheden 
leidt. Die oude vaststelling blijft actueel, vooral in Brussel. De selectie gebeurt bij de 
instroom in de school en daarna binnen de instelling. Ze wordt bepaald door het 
sociaal-economisch niveau, het onderwijsniveau en de etnische afkomst. Bij de 
instroom gebeurt de eerste selectie. Objectieve problemen op het vlak van mobiliteit 
(afstand tussen woonplaats en school) beperken het aantal mogelijkheden. School-
vervoer (gebruik van de wagen, ophalen van leerlingen aan de school) (Halleux et al. 
2007) neutraliseert de negatieve gevolgen van de afstand. De selectie bij de in-
stroom gebeurt ook op basis van het imago dat de school nastreeft en de leerlin-
genbevolking die daarbij past. In het Nederlandstalig onderwijs leidt het streven naar 
een evenwicht tussen Vlaamse, Belgische Franstalige en allochtone leerlingen tot zo 
een selectie (COC, 2008). Ten slotte kan de mobiliteit ook worden beperkt door de 
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trotse of noodgedwongen verbondenheid met de wijk. (Verhoeven, 2002; Verhoeven 
et al., 2007). De selectie binnen de school is beter bekend: zittenblijven, heroriënta-
tie, afhaken. Voor de hele Vlaamse Gemeenschap bedraagt de gemiddelde school-
achterstand 2,6% en voor Brussel 4,6%. Voor de hele Franse Gemeenschap be-
draagt het gemiddelde 4,1% en voor Brussel 4,0%. In het secundair onderwijs is het 
verschil groter in het nadeel van Brussel: voor de Vlaamse Gemeenschap 5,8% 
tegenover 8,4% voor Brussel en voor de Franse Gemeenschap 12,7% tegenover 
16% voor Brussel (Carlier, 2006). Die gegevens zijn stabiel in de tijd. Zittenblijven is 
niet alleen een schoolsanctie, maar ook een instrument om door middel van selectie 
heterogene leerlingengroepen te beheren. (Delvaux, 1999). Het algemeen secundair 
onderwijs (ASO) wordt, net als zijn leerlingen, sterk sociaal gewaardeerd, terwijl het 
technisch en beroepsonderwijs als minderwaardig worden beschouwd. In de 2e en 
3e graad van het Franstalig onderwijs is 64,2% van de leerlingen ingeschreven in het 
algemeen secundair onderwijs, 19,5% in het beroepsonderwijs en 16,3% in het 
technisch en kunstonderwijs. Het merendeel van de leerlingen in het technisch, be-
roeps- en kunstonderwijs komt uit de wijken van de 'arme halve maan' van Brussel. 
De leerlingen uit de gemeenten van het zuidoosten van Brussel zitten vooral in het 
ASO (Kesteloot, Slegers, 2006). De selectie zet zich door bij de overstap naar het 
hoger onderwijs, dat hoofdzakelijk gevolgd wordt door leerlingen uit het zuidoosten 
van Brussel en de westelijke en noordelijke rand. Die selectie, waarbij tegelijk socia-
le, schoolse en etnische factoren spelen, gebeurt zowel in het Nederlandstalig on-
derwijs (Lacante, M. et al., 2007) als in het Franstalig onderwijs (Arias Ortiz Dehon, 
2008).
3. Sociaal-economische dualisering en stedelijke segregatie
Jongeren zijn het slachtoffer van de gevolgen van de sociaal-economische dualise-
ring en de stedelijke segregatie. Dit is zeker waar voor de Brusselse jongeren uit de 
lagere klassen die een laag inkomen en een lage scholingsgraad hebben én uit de 
migratie komen. In 2007 lag de werkzaamheidsgraad van de Brusselse jongeren 
tussen 15 en 24 jaar lager dan in België. De jongerenwerkloosheid in het Brussels 
Gewest is zeer hoog. In 2007 bedroeg het werkloosheidscijfer er gemiddeld 20,4% 
en dat van de jongeren van minder dan 25 jaar 31,9% (Observatoire, 2008). Zoals 
kan worden verwacht op grond van de leeftijdsstructuur, van de distributie van de 
leerlingen over de wijken en van de sociale klasse van de gezinnen, ligt de jonge-
renwerkloosheid in de 'arme halve maan' hoger (van 21,3% in Sint-Pieters-Woluwe 
tot 40,1% in Molenbeek). Het hoeft dan ook niet te verbazen dat een groot aantal 
socialesteuntrekkers jongeren zijn. Deze laatsten maken 4,1% van de Brusselse 
bevolking uit, bijna driemaal meer dan in België (1,5%). Wegens het grote aantal 
jongeren zijn de jonge leeftijdscategorieën sterk vertegenwoordigd bij de socia-
lesteuntrekkers: 8,6 % van de 18- tot 19-jarigen en 7,2 % van de 20- tot 24-jarigen 
(Observatoire, 2008). Onderzoek over de arbeidskrachten toont aan dat het aantal 
ongeschoolde jongeren die geen onderwijs of opleiding meer volgen, in Brussel 
proportioneel hoger ligt dan in de rest van het land. Meer dan 1 Brusselse jongere 
op vier stopt vroegtijdig met school (vooral jongens). Een groot aantal van de werk-
loze 18- tot 24-jarigen (48,7%) heeft hoogstens een diploma van lager secundair 
onderwijs. Het relatieve aantal van die laaggeschoolde jongeren bedraagt 28,0% 
tegenover 15,8% voor België; het gaat vooral om Belgen die uit de migratie komen. 
In het Brussels Gewest zijn veel meer jongeren wegens hun lage scholingsgraad 
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uitgesloten van de arbeidsmarkt dan in het hele land. Deze verschillen zijn dubbel zo 
groot. (Kesteloot, Slegers, 2006). 
4. Kansarme jeugd, gevaarlijke jeugd
In Brussel worden jongeren geassocieerd met criminaliteit en worden etnische min-
derheden in nog grotere mate geassocieerd met delinquentie. Volgens sommigen is 
de etnische factor een 'artefact' dat van minder belang is dan de sociaal-economi-
sche factor (Vercaigne et al., 2000), terwijl die factor volgens anderen (van San en 
Leerkes, 2001) een doorslaggevende rol speelt. Op basis van onderzoeken inzake 
zelf-gerapporteerde delinquentie (Vercaigne et al., 2000)  blijken de verschillen vol-
gens etnische afkomst niet groot te zijn. De doorslaggevende factor is het geslacht: 
jongens beweren dat ze veel meer misdrijven plegen dan meisjes. De theorie van de 
maatschappelijke kwetsbaarheid van Walgrave beklemtoont factoren zoals tucht-
problemen op school, schoolverzuim, falend ouderlijk toezicht. Het delinquentie-
vraagstuk hangt ook samen met de zichtbaarheid van de misdrijven en de gerechte-
lijke vervolging. Er is dan sprake van criminalisering van de jongeren. Hangjongeren 
vallen meer op in het straatbeeld en van bepaalde feiten wordt meer aangifte ge-
daan. Die selectiviteit werkt criminalisering van bepaalde jongeren in de hand. Een 
groot aantal criminologische studies bevestigt dat het optreden van de politie en het 
gerecht bijdraagt tot de criminalisering van jongeren, vooral die welke uit de migratie 
komen. Brion (2007) maakt een synthese van alle studies die aantonen dat misdrij-
ven van migrantenjongeren vaker aangegeven worden (processen-verbaal), omdat 
de politie bijzondere aandacht voor die groep heeft, en vaker leiden tot vervolgingen, 
preventieve hechtenis en toepassing van de snelrechtprocedure. Migrantenjongeren 
krijgen vaker gevangenisstraffen dan alternatieve straffen en moeten vaker hun vol-
ledige straf uitzitten. Zoals Christiaens in verband met de jeugdbescherming bena-
drukt (1999, p.13), is het precies de sociale en strafrechterlijke reactie die van jonge 
delinquenten een apart probleem maakt. Een jonge delinquent is het eindpunt en 
niet het beginpunt van een proces. Die ingeburgerde visie op jeugddelinquentie 
voedt het imago van de gevaarlijke jongere dat in politieke kringen en in de media 
wordt opgevoerd, als men het over jongerengeweld heeft (Nagels, 2005).
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II. Vragen-problemen
1. Apartheid in het Brusselse scholenlandschap?
Studies over onderwijs leggen al heel lang de klemtoon op de doorslaggevende rol 
van de sociaal-economische factoren en het studieniveau van de ouders voor goe-
de schoolresultaten. Dat wordt bevestigd door verschillende recente studies (Del-
vaux 1999; Hirtt, 2004; Jacobs et al., 2007; Jacobs en Rea, 2007; Verhoeven et al., 
2007). In Brussel komen de sociale verschillen bovenop de etnische verschillen. De 
leerlingen wier ouders op basis van de eerste twee indicatoren van sociale afkomst 
(Economic, Social and Cultural Status) tot de kansarmste bevolkingsgroep behoren, 
zitten grotendeels in het technisch en beroepsonderwijs (Verhoeven et al. 2007). 
Verschillende recente studies wijzen op de structurele rol van institutionele factoren, 
die de overheden rechtstreekser kunnen beïnvloeden. Die institutionele factoren 
hebben te maken met de felle concurrentie tussen de scholen in Brussel. In de 
Franse Gemeenschap werd een ranking van de scholen opgesteld (Delvaux, 1999; 
Draelants, Dupriez en Maroy, 2003; Dupriez en Vandenberghe, 2004; Maroy, 2007). 
De concurrentie wordt tegelijk aangewakkerd door wetsbepalingen, strategieën van 
scholen en ouders. Het recht op vrije schoolkeuze werkt de segregatie tussen de 
scholen in de hand. De economische concurrentie tussen de scholen zou de con-
currenten ertoe moeten aanzetten hun efficiëntie te verhogen om zoveel mogelijk 
leerlingen te bereiken. Maroy (2006) stelt evenwel het tegendeel vast: de scholen 
stellen zich verschillend, maar tegelijk complementair op. Sommige scholen specia-
liseren zich in het opvangen van leerlingen en andere in het weigeren van leerlingen. 
De 'opvangscholen' vangen jongeren op die zich niet meer kunnen inschrijven (na 
heroriëntatie, zittenblijven of van school te zijn gestuurd). De ‘afromende’ scholen 
behouden de leerlingen die voldoen aan hun criteria inzake schoolse prestaties. Die 
complementaire differentiatie leidt tot een schoolsysteem met twee snelheden. De 
scholen worden gerangschikt op basis van reputaties, beoordelingen die verspreid 
worden via de sociale netwerken (Maroy, 2006). Die weliswaar subjectieve logica 
werkt het ontstaan van asymmetrieën in de hand: scheiding van de leerlingen, se-
gregatie van de scholen, weinig heterogeniteit binnen de scholen en klassen en 
behoud van gescheiden studierichtingen (Delvaux en Joseph, 2006). De concurren-
tie tussen de scholen leidt tot apartheid in het scholenlandschap, omdat de dualise-
ring in Brussel tegelijk sociaal en etnisch is.
2. Sociaal-economische dualisering en etnische discriminatie?
Op de Brusselse arbeidsmarkt heerst veel concurrentie en de Brusselse jongeren 
worden er benadeeld. Als oorzaken van dat probleem worden vaak de eigenschap-
pen van jonge werklozen naar voren geschoven: gebrek aan scholing en opleiding, 
geringe talenkennis en gebrek aan motivatie. Deze zienswijze, de 'theorie van het 
tekort' (Neels en Stoop, 2000), blijft belangrijk in politieke kringen en in de media. 
Ook al hebben ze een gelijkwaardige opleiding, toch blijven er verschillen bestaan 
tussen de inwoners van de 'arme halve maan' en de andere inwoners van het Brus-
sels Gewest. 17% van de beroepsbevolking van de 'arme halve maan' met een 
universitair diploma is werkloos. Dat is slechts het geval voor 8% van de beroepsbe-
volking die een gelijkwaardig diploma heeft en elders in het Gewest woont (Wayens 
et al. 2006). Vandermotten (2008, p.23) bevestigt dat de toegang tot de arbeids-
markt verschillend verloopt naar gelang de wijk waarin men woont, ook al heeft men 
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hetzelfde diploma. « In de wijken van de 'arme halve maan' zit meer dan 40% van 
de jongeren die geen hoger diploma dan dat van het lager secundair onderwijs 
hebben, zonder werk, terwijl dat werkloosheidscijfer in Watermaal-Bosvoorde lager 
ligt dan 20 en zelfs 10% ». Achter die cijfers gaat een andere verklaring schuil: de 
discriminaties bij aanwervingen blijven bestaan. Dankzij de verwerking van de gege-
vens van de Kruispuntbank stellen verschillende studies de etnische stratificatie van 
de arbeidsmarkt vast (Verhoeven, Martens, 2000). Okkerse en Termotte (2004) to-
nen zelfs aan dat de positie van Belgen van buitenlandse origine minder rooskleurig 
is dan die van buitenlanders. Buitenlanders en afstammelingen van migranten zijn 
oververtegenwoordigd in de horeca, de handel en de industriële schoonmaaksector, 
maar ondervertegenwoordigd in de quartaire sector (overheidsbetrekkingen, onder-
wijs, gezondheids- en culturele instellingen). Onderzoek (Ouali en Rea 1995; Mar-
tens en Ouali, 2005) heeft ook aangetoond dat het voor jongeren van Marokkaanse 
afkomst het moeilijkst is om een eerste betrekking te vinden en die vervolgens te 
behouden. De directe discriminatie werd vooral aangetoond door het onderzoek van 
het IAB (Arrijn, Feld en Nayer, 1997), dat praktijktests als methode hanteert en dis-
criminaties op de arbeidsmarkt heeft vastgesteld. De praktijktests hebben discrimi-
naties bij de aanwervingen aan het licht gebracht: die doen zich voor in 34,1% van 
de gevallen in Brussel. De resultaten van dat onderzoek hebben veel reacties los-
geweekt in de media en bij de sociale partners en overheden (Adam, 2007), maar 
hebben niet geleid tot een krachtdadig overheidsbeleid om de oorzaken ervan aan 
te pakken. Het gevoel van collectieve discriminatie leeft sterk bij de jongeren van 
Marokkaanse afkomst (Rea, 2001) en bij jonge vrouwen die de sluier dragen (Manço 
en Brion, 1999; Ben Mohammed, 2004). De studie van Martens en Ouali (2005) 
over etnische discriminatie op de Brusselse arbeidsmarkt bevestigt het daadwerke-
lijk bestaan van de directe en indirecte etnische en raciale discriminatie die de Belgi-
sche migrantenjongeren ervaren.
3. Een benadering van kansarmoede en ongelijkheid in het teken van veilig sa-
menleven?
Het discours dat in politieke kringen en in de media overheerst (Nagels, 2005), legt 
meer de nadruk op het geweld dat jongeren plegen dan op het geweld dat de jon-
geren wordt aangedaan. Wat de jeugddelinquentie betreft, wordt een hele rist zowel 
repressieve als preventieve overheidsmaatregelen getroffen die specifiek op jonge-
ren zijn gericht. Er worden specifieke maatregelen inzake jeugdbescherming getrof-
fen, zoals de uitbreiding van het aantal opvangplaatsen in de openbare instellingen 
voor jeugdbescherming, de invoering van alternatieve maatregelen (bemiddeling in 
strafzaken, dienstverlening), de oprichting van een gegevensbank over stadsben-
des, de autonome politionele afhandeling van stadsdelinquentie, de snelrechtproce-
dure en de bouw van jeugdgevangenissen. Samenwerking tussen de scholen, de 
instellingen voor jeugdbijstand en de instellingen van het strafrechtelijk apparaat 
(politie en justitie) wordt aangemoedigd. De instrumenten in de strijd tegen jeugdde-
linquentie sluiten aan bij de tendensen van de verscherping van de strafrechtelijke 
aanpak (De Fraene et al., 2005). Er worden ook nieuwe maatregelen op het vlak van 
beveiliging en regulering getroffen. Ze bevorderen een beleid dat gericht is op veilig 
samenleven (Schaut, 2001; Nagels en Rea, 2007). In het kader van het stedelijk 
veiligheidsbeleid (veiligheidscontracten en administratieve sancties) streven de politie 
en de nieuwe veiligheidsactoren (opvoeders, bemiddelaars, enz.) onder meer naar 
veilig samenleven in de stad. Onder het mom van veiligheid wordt de bestaanson-
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zekerheid in kaart gebracht en aandachtig gevolgd. Het aanbod aan culturele, so-
ciale en sportactiviteiten wordt in het kader van veiligheidsbeleid omgevormd tot 
maatregelen om delinquentierisico's te beheren. Administratieve sancties kunnen 
ook op minderjarigen vanaf de leeftijd van 16 jaar worden toegepast. Die maatregel 
betekent een doorbraak voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid van minderjarigen. 
Dat veel belang wordt gehecht aan het veiligheidsaspect blijkt uit de klemtoon die 
wordt gelegd op de straf of op de schadeloosstelling. Zoals De Vos (2005, p.22) 
benadrukt, « zouden de jongeren opnieuw gebrandmerkt worden met het zinnetje 
« je moet je verantwoordelijk gedragen », terwijl de middelen om verantwoordelijk-
heid op te nemen in het alledaagse leven steeds later komen ». Tegelijkertijd worden 
lokale sociale beleidsmaatregelen (grootstedenbeleid, Impulsfonds voor het Migran-
tenbeleid, wijkcontracten, sociale cohesie, samenleving enz.) voorgesteld om de 
sociale regulering te bevorderen. De sociale inhoud van die beleidsmaatregelen is 
gebaseerd op twee principes: compensatie en bezigheidstherapie (Rea, 2007). Het 
is de bedoeling om de ‘handicaps’ van bepaalde jongeren of hun gebrek aan mid-
delen te compenseren (inhaallessen, basis- en beroepsopleiding enz.). Socio-cultu-
rele en sportactiviteiten zijn dan weer vormen van bezigheidstherapie. De overheid 
biedt mogelijkheden die bepaalde jongeren in hun gezin niet kunnen krijgen (bio-
scoop, theater, video, informatica, musea, voetbal, basketbal, judo enz.). Die activi-
teiten hebben ook een ander doel, namelijk het nietsdoen tegengaan en de jongeren 
van de straat houden. Hoe dan ook, ze stellen daadwerkelijk nieuwe middelen ter 
beschikking waartoe de jongeren anders wellicht geen toegang zouden hebben.
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III. Mogelijke beleidsoplossingen
Algemene filosofie: ab initio regulerende beleidsmaatregelen (school, werkgelegen-
heid, huisvesting) bevorderen in de strijd tegen sociale onrechtvaardigheid in plaats 
van achteraf een remediërend beleid te voeren.
1. Instrumenten voor de evaluatie van het overheidsbeleid
a. Het overheidsbeleid evalueren veronderstelt dat er relevante analysemiddelen ter 
beschikking worden gesteld. Het opmaken en verwerken van statistieken met eco-
nomische, sociale en nationale gegevens is noodzakelijk op het gebied van onder-
wijs en werkgelegenheid.
b. Transparantie over de schoolgegevens, met inbegrip van de slaagpercentages en 
schoolprestaties per instelling, het slaagpercentage voor het examen voor het ge-
tuigschrift van basisonderwijs, enz.
c. De reële gevolgen van de lokale beleidsmaatregelen (inschakeling, veiligheid, pre-
ventie enz.) moeten objectief geëvalueerd worden in het licht van de nagestreefde 
doelstellingen.
2. Gelijke toegang tot de arbeidsmarkt bewerkstelligen
a. Positieve maatregelen treffen op het vlak van beroepsinschakeling en in de strijd 
tegen indirecte etnische discriminatie.
b. De beroepsinschakeling van de jongeren van nabij monitoren.
3. De Brusselse jongeren niet langer als een bedreiging voorstellen
a. De culturele diversiteit van de Brusselse jongeren waarderen.
b. Activiteiten waaraan diverse bevolkingsgroepen deelnemen en de cultuurproduc-
ties van de jongeren krachtig promoten.
c. Een gewestelijk project opzetten om de jongeren samen te brengen rond verschil-
lende culturen.
d. Geen beleid meer voeren dat uitsluitend in het teken van veiligheid staat, maar 
voorrang geven aan inspraak en burgerschap.
4. De institutionele tegenstellingen overschrijden
a. Scholengroepen oprichten om de inschrijvingen in de scholen te regelen.
b. Een gewestelijk beleid voeren dat meer geïntegreerd is met het culturele niveau, 
de verenigingen en de jeugdorganisaties, met op zijn minst samenwerkingsakkoor-
den tussen de VGC, de Cocof en de Franse Gemeenschap.
5. De Brusselse jongeren politiek en symbolisch een plaats geven in de stad
a. Brussel is een open stad: zijn internationale dimensie kan pas echt tot uiting ko-
men als de culturele diversiteit van de jongeren gewaardeerd wordt.
b. Brussel is een kruispunt van studies en opleidingen en trekt verschillende jonge-
ren aan.  Zijn identiteit als universiteits- en studentenstad moet opgewaardeerd 
worden.
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c. De kracht van de democratie in Brussel zal afhangen van het vermogen om fo-
rums en burgeracties te organiseren: de jongeren zijn daarbij de belangrijkste prota-
gonisten, maar dat veronderstelt dat ze inspraak krijgen (Jeugdraad van het Gewest 
bij het Parlement).
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